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Abstract:  In mainland China, more and more people have joined in the learning of playing piano. The conflict 
between many students and few teachers have become obvious, especially in music institutes of many universities. 
In our many years’ experiments, we have found out two ways to solve this problem: one is individual teaching, the 
other is group teaching, and we have made great success. 
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Résumé:  Sur la Chine continentale , à la faculté de musique des universités normales , il y a de plus en plus 
d’étudiants qui se spécialisent dans l’étude de piano . En ce cas , la méthode traditionnelle d’enseignement ne peut 
plus satisfaire aux besoins sociaux . Au cours de longue pratique de l’enseignement , nous avons trouvé la méthode 
susceptible d’être appliquée à l’enseignement du piano dans les universités normales , c’est-à-dire , la méthode de 
combinaison entre le cours individuel et le cours collectif , et on a obtenu de grands succès . 
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據了主要地位；在 1947-58 年的 12 年中，美國的
知識經濟的增長率已經達到美國的GNP增長率的2
















2 Machlup, F. The Production and Distribution of 
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種，雜誌有 2,162 種，圖書有 4 萬 5,775 種；北
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獲得了成功。121995 年 3 月的日本的《寶石》週
 
                                                                                     




































2001 年 9 月, pp.341-347. 
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有的甚至超過 90%，而日本有 1 都（東京都）1 道



















82  27  19  21   5  37   8   5   4   9   1   3 
40  10  11   8   4   8   1   4   1   3   1 
48  37  57  38  80  21  12  80  25  33  100 
21   9  31  22  32  19  12  12  32  39  39 
2   9  13  16  16  22  12  21  23  15  30   9 
2 30  22  47  38  54  31  33  35  47  69  48 
84  57  41  68  43  91  39  38  39  56  70  51 
 








7   9   3  51  29  27   8  10  13   1   4 
2   5   2  24  17  16   4   6  10   1   1 
28  55  66  47  58  59  50  60  76  100  25 
25  37  37  25  42  35  38  69  34  41  38 
41  23  46  14  20  10  48   2  21  13  26 
66 60  81  39  62  45  86  71  55  44  64 
73  69  84  90  91  72  94  81  68  45  68 
樣本的母體：日本專利廳各年的《日本專利公報》（上海圖書館收藏） 
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理學 工學 農學 醫療
保健 


































































































                                                        
                                                       19実験國家·中國. 東洋經濟新聞社，1997 年，p.3。 































21 “起了個大早，趕了晚市的日本汽車”2001 年 6 月 25
日《國際金融報》。 
22 “英語考試‘禍國殃民’？”楊艾祥，2003 年 11 月 8
日《教科導報》。 
23 簡單地說，所謂素質就是指人的體質以外的內在品質，
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7.  質疑我國的英語“四會”教育 
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談外語教學改革”張學全，2002 年 4 月 4日《人民日報》。 
38 除了外語教育，在日本一般沒有用外語授課的。另外，
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